









PRECIOS DE SUSCRIP CI61N
•
la dirección df' la ~u('rr~l, pUl'" v'··
mos que .\It>:llania dj..;pOIlf' ('nfllo
suyos de lo.. contill~entl'" 311stri.l-
cos, bt'rt~3rlh y lurcos, lIando al
hloque gp.rmano thdo 1,1 v:llnr tll'
una fuerza llflir;, ~lIberllada por
\lila sola voluot:líJ. La siluaeion
l!Pográfica Ile los Imperio"i '('ntra-
If's Iwrmitf' adem;'ls qlle ~u, ('jt~l'ei·
lo:; pupdan moverse librcm('llte en
lotJOS s(lnlido .. , marchando ile Ull
hHla a otro sin el rnflnor l)h"I:·H~1I1fl
postrando de ('Sir modo lodo :Ha·
que parcinl de sus ef}f.mi~c's, ;¡ los
cuales ptJ{'df'1l oponer sif'mprf'
f~erl,as considerablrmenlc su pf'-
rlores.
Pudier:t d('cirse que f'jcrciendo
los aliados lIlla ofensiva simHIL,:'IIlr3
no podrían los germanos oponer
en todas parte;;; igual rcsist(,11I'ia.
B.ealmenle eslt> es el s('creto de
las operaciollf's que hall de venir
y del cual dcpenderil el triunfo df"
los aliados. Pero por lo .11isJlln de
ser el suprcmo rel~lIrso qu(' rslo;;
han de emplear, no pueden reali-
zarlo sin la preparilción slllirjrnl(',
ni lejor; de la ocasi¡}n {)pOrlUlla, si
el sacrificio no ha de Sf'r {'~teril (J
contrilprod ucenlc.
E!:tL' "laque gel\flríll Je 10:- alia-
dos rcquiel'!' una acumul:Jcic'ln in-
mensa dl~ material de guerra. 11l'
~Ialerl'a ) Francia Jisponcl1 de lo
llecesilrio, mtls [10 puede decirse
10 mismo Je Hu~i3, que) "i tiE'1I1'
hombres en abundancia, ('ar'ece
tic municiones y armamf'flto~.
Peru f'nLretanw ¿flue J¡~H~('f1
Frallcia, Inglaterra. I\thia ¡~ !t¡¡-
lia? I..a bbor Je estas n<'lCiUIII'oj ha
procurado mostrars(' siCfl1pr¡' ('00-
traria ell procedimionlo PslÚ "l'~U­
1'0 del triunfo; los Olros clompren-
dicndolo del mill'/Ilo modo no "p
han drjadll rngaflar. Los aliatto'"
lienf'1l ....~t1r,1 la "iclorja ,kjall<!o
quP ,\lpnH:nia tif' ;lg'Oll'j 110 lienell
t<iIllI)tIl'\1 llllil necesidad ;,h..olula
dI' arailar la :.\:uerra f'1l 111 ¡ieuII)o
df,terminado. Si lo.. alia'¡o~~f' hu-
bieran llf'jado arr¡lstr<ll' pUl' 1" 1;'IC-
tic'a .'I.lemalla ya r.:HlHiulI prnlidos.
Prallcia ha echado '·:1 lo:' limi-
les a la illvasión ¡'nrm;~ll; mantir-
[Ir pn eOIl')lilllIP ocup,.j('iólI ulla
griHI parlt' de sus advf'r~:Irios, y
liellf' prrparados sus f'jtircilo" pa-
ra pi mOlllrllto supremo.
Inglaterra domina en Ino¡ marC'i:
ella por "1 "iola ha hecho :n:l'i dailo
a AI('mani'l rpl(' las dJ'm:'l:o nacio·
IlJ'S aliadas junta.. , IJa~- to,la"ía
quien censura su pasi\"iJad t'O en ..
AnunCIOs y COillUDlCldo& a pre
rios con.encionalel.
~o se devuelven origmll"s, ni
!le publlcará ninguno qne 00 eRte
OrmacJo.
PUNTO DE SUSI~IlIPCIO;'ll




QUE HUGEI LOS BLlRDOS
manidad.lmaginatll1ue df'S3parl'ce
un ";010 momPlIlo. " la muprte se!
r;l In qUf' i'nperar:l·.
,) dignos dI" imitar aquf'lIos
pr, 1'f'PIOS que un 1113(' .. lrn t>'i('r;hió
en la puprl3 de :'11 E'::H'uf'la que rle-
cian: enlr3 y descúbreLP porl1ue
I'sla es C3"3 de lrahljo: imila a la
laboriosa hormij?'1 y no a la inex-
jlPrta cigarra: ¡hol¡:;-az,lll! ha"ita el
inmulldo gllsano trabaja con sus
potenli'5 mandihulas y :lllda con
penosas flexiones; mis alumnos
aprenden a ser homlwcs,
ELALHO OIN'A!,¡
-- ..,.
Impresiones de un neutral
¿Que h<tce Franeia? ¿Que hace
ln¡;lawrra! ~QUI~ hace Itnlia~ ~Qué
hace Rusia?
Todas eslas l)reguflta~ se o)·en a
diario entre los que Ililblan de la
~t1e'rra, y aun tHil) mismo, en oca-
siones, pensando a ..olas, ya sea
fatigado por In mOllotonJa IlP lo~
sucesos, ya contl'Miado l'n el de·
seo de que se resuelv,l dc ulla vez
el conflicto. se 1)I't~~nllla lambién
de i~u.l lll¡lll('ra: ~Qué hacen esas
nacione~ cuyu podel'io parei'e en-
cerrado en un mistl'l"'l?
Lo que sUIJerficial/llente parece
inrxplicable, ahondando 1111 poco
en la entraña del aSUtllO, mueslra
su I'azón de ser_ Crcf'mos ligera-
mente que las naciones aliadas por
ser m~s han debitlo \'rncer a los
Imperios centrales por ;er menos,
y en eslo está la causa de nllE:'slro
error. En primer Iu~ar Jebemlls
tener en cuellta que Alemilnia,
Austria y Turquía, con Bul~aria
ahora, forman un conjulllO de
gran pOI('ncialiJad militar 31 que
no han floJiJfl i~ualar loti aliados
lodavía.
Alrmalli<l, Auslria, Turqufa y
BlJl~arí3¡ lIacionr., educada .. unas
en la guerra y olras pa!'a la ~uc­
rl'il, di:lpollE'1J de un pouerío mili·
lar "uperiur al dI" sus cOlltrarios,
y ~ . vemos que mknlras Francia,
11I ..{laterra, Rusia e halia parecen
nbliglHfas a la inactividad, las
olras .:ie muen'n el' todo,:; senlidos
lIe,'ando 3ien,pre la ini~i:H¡va del
ataque.
;';Olras razones f'xplit'an tambil;n
el fenómeno. Una es la unidad en
JACA






Es propio de petulanle:! el decir;
zapalero a tus zapatos. En el or-
den especulativo brillara el filóso-
fo a gran altura, ~e le tendrá por
sabio, por una eminencia, pero es
inCiJllaz de confeccionar ulla mala
suela. Él zapatero, en esle Caso,
cSlil por encima del filósofo y del
escrilor que se atreve a rncnospre-
r.iar el trabajo manual. Adernas, el
valor en la sociedad sr conquista
(:011 el 110('0 vivir que se debe al
desahogo econól1lico, y liste 110
sH'rn~re acal'icia la frente de la
llamada sabidurfa, que sol~ sabe
apreciarse en la alta ciencia y fin
las etéreas region~s tJe las bellils
artes· Los oficios manuales serán
cosa.. pequeñas, milS debemos en-
leOller qUE' el mUlldo rs un com-
puesto de clemerllos prqueflos. No
bay cosas grandes simples, sino
compuestos integrados por inlini·
tisimalcs miras.
Trabajemos rt~ra desarraigar
preocupaciones, L tHU hert>daJo de
Un hombre, lo es lodo por el aquel hidalguísim-o enervante, y 1
trabajo. Podra alguno escalar una procuremos que la rcalidad exalte
elevada posición gracias 3 una in. su colúrido sobre el rojo del t"spec·
triga, o a una casulidad, a 1I11 ca· 1ro. Eduquemos ~ las generacio-
pricbo de la rortuna, pero ese rp.i- nes con vistas a las (rias resultas
nado Ci erímero y nada consolido. de la razón y no con predi'iposi-
Solo perdura y es eficaz aquello ciones a las irrealidades de la ¡ma-
que se elabora a (uerza tle marli. ginación. De este modo tendrrmo.;
lIeo sobre el yunque de la coos. almas de gran lemple), 110 espíri
lancia )' del esfuerzo ¡>ropio. La tus enfermizos, que lejos de con·
juvenwJ no debe fiar en las ca 'lar en si mismos sueñan con la
sualidades, en los caprichos en la oración para alcanzar bienes ma-
suerte. que son cosas veleido:las y leriales.
engallan como los espejuelos, co- . y tan ofuscados anJ~n que no
mo el espejismo al caminanlf> f'f1 sauen alinar con aquel sublime
caldeado deslerlO. precepto que dice quc' sin ¡)pna no
El Dio'S le de forluna hijo, que hay ¡;;loria, 5011, o se litulan, d('-I
el saber poco te vale, es un pro- volOS de Jesucrislo, r no 'Iuieren
vrrbio que las madres debell bo. recodar que éste para aspirar a
rrar de ws cOnSf'jl>i, No sul e ~,--H.. gloria sufrió intinitas penas.
hc:y que considerarlo como pala- Buenas son las oraciones, pero "in
bra sacrilega en boca del ferviente el esfuerzo y la pena, Dios 110 da
creyente, premio. Remunera la ,·irtud del
Padres ricos y pobre:l, inrulcad trabajo y 110 la intención de "i"ir
a vuestros hijos que en este mun- I'n la opulencia solo pidiendo do..
do la forluna pOlO vale sino 110 va ne:'!, El Creador conoce las in ten-
acompailada de una sólida cultura cioncs, desprecia las hipucresías y
propia. Y entendemos por cultura bendice las grandes voluotades y
aquella habilidad, de cualquier los corazones esforzados.
clase y cnlldición que sea, que po- Es un error considerar el Lraba
ne al humbre en situación de do- jo como un castigo, Es. más bien
minar un ramo de la actividad un delicioso cutreteni'nienlo y
humana. La sabiduria es muy ,'('. ulla copiosa fuente de placeres.
lativa y todo es util y necesario en Así lo consitlera el qlle se ha im-
la vida. Ya no hay artes lIobles y pueslo el deber de cumplir COn es·
ocupaciones viles, Sólo dignifica ta condición de' uu modo alegre y ¡.
el lrabajo, y este no es trino en con buena voluntad,
l11anifestaciones sino como esen· Yo bendigo a la madre aquella
que decía a su hijo: no espl'res na·
da Jp.1 mumlo: confía en tu valer:
nadie te dará nada que no merez-
cas tú: procura que no seas objeto
de conmiseración de los demas. "-esto lo lograrás teniendo presentc
la palabra hacer y diciendo siem-
pre: yo he Je ser yo' Anda y tia·
mina que el universo es el hom-
bre, Labora y trabaja, y esfuérza-
te en dar a las cosas el sello d~ tu
genuina actividad. El hombre se
hace él y no lo hacen los demils.
Igualntenle es digna de admlra-
cilin aquella virtuosa mfJnja que
siempre exclamaba: Dios me dá
fuerza y vigor porque le sirvo con
el trabajo más que COII el rezo.
Carlyle Jecía; Mi reino no es lo
que poseo, sino :0 que soy. San
Pedro dijo: aquel que no quiera
trabajar tampoco debe comer.
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rrcteroa, por dondf' ca'Diulr hacia un
vlvir máa raoiollal, más josto, máa He-
vadero, más humano y cual poderot'í-
aima palano. levantará en ¡;:Igantuco
e:.fuerzo el mundo moral, e~tableoien'
do nueVAS reillooionllil entre los hom-
bres de donde resultará &1 biene8br
sooia!.
La hum3U1dad no ha visto defran-
dadOR sus deseoll, pues en el rodar de
los siglos peoetraron aquellas IInbli-
mes euseOanzas del Galileo en la oon~
oienoia de los pueblos, y lo que llaman
conquiijtail de le. civiliución uo es
otra OOSIl que brillantes triunfos, obte-
nid08 por Jesuoristo en. el aorazón del
hombre. •
Es oierto que uO pnede gloriarle to-
el mllndo de haber aloanzado aquel
mbiml1u de perfecoción a que aspir8;
pero no lo es menos que, SI el efeoto
apet&OIdo no es todavía completo, obe·
deoe a l. formidable resistencia que-
las pa910n88 desarrollan '!.nte el oontl-
nuo ataque del anete ev.ugáhoo,
La obra de oivilizaoión 00 es empre-
S8 de un 8lglo, ni a&be pensar que por
enulmo habrían de apareoer en medio
de las CiénAgas en que habían conver-
tido 1a.H 800iedades, belloB j&rúlOes de
olorosas Oore¡¡ y jugosos frutos. Dios
ba establecido eo su sapientíslma pro-
Videncia, que el el8meo~o divioo qne
informa IU Iglesia obre en sl oorazón
de los pueblos de un modo humano, y
oou el esfuerzo del hombre, ejeroitan-
do BUI potenoias uaturales, y 10B re,
CufSOS que sea clLpaz de inventar el
humano ingenio, y a la vez >;11 e.uxilio
de la gr&ota divina, pueda llegar a la
oima de 1110 perfeooión que se persigue.
E8 evidente que este oamino a,reco-
rrer es largo, esoabroso, lleno de obs·
táculos y por ende, impollible- moral-
mente de ller recorrido eu pooo tiempo,
Sin embargo, el avance en el ourso del
tiempo, 81t efeoti vo y real; y 91 alguDa
vez parece detenerse la humanidad y
.UD retrasar en dec.erminsdos periodoll
histórioos, esr.D uo ha sido mh qne el
paso atr'lI dado con deliberado o in-
oonsoiente intento pare. tomar brios y
dar el n.ltu mayor que se neceaitaba
oau superar una barrera qne impedía
el progreso Compáresele la trayecto·
ria que ha desorito 111. hnmaOldad de!l-
de la Ape.rición de Jesuoristo en la tie·
rra, b'astlL el presente momento histó'
rico y 8e ,-erá con OnlLnte. razón pudo
decü S. Agustin, estudiando el miste-
rio del Naoimiento del Nitlo Diolf
"Que III bumlLüidad estaba de enhora-
bUenA y debía felicita rile el hombre,
desde que el Verbo Il<l hizo carne y
habitó entre Df'E.otroll."
(De La O~ft,u(J)
Como dehen ser la~ mujeres
He aquí, adorables leotoras, onal
cuantall reoomendaciones muy pere-
grl~1I.1f aoerca de cómo debóis lIer las
mu)erell.
Las mujeres d~ben !er oomo el Sol,
pero no debed iler 00000 el 801, porque
tiene manohas.
[leben pareoer8e 11. la Luua, que es
111. oompaftera inseparable de la tierra,
pero uo deben ps.reoerse e. la lune.,
porque tiene muobll8 caras.
Deben /ler oomo los globo's que su-
ben al alelo, pero uo debeD ser como
108 g10008, porque no se les puede dar
direooión.
Deben 8br como las obleas, que sir
Teu para gUdrdar los seoretos, pero lIO
deben ser como las obleas, que ludan
en lengua de todo el mnndo
Deben ser oomo el Vidrio, qoe no




&ato e8 lo que todo el muodo desea,
lo que los gunde8 hombres de todlLB
las Ne.oionel anhelan y busoan iOútil-
mente.
Ea cafés, en tertuliall, en todos los
rmoones del mundo 1010 hay una pre-
gunta ¿ouaodo llegará la PAZ UN1V&R-
SAL1 y hoy no pnede oontelLar a esta
pregunta nadie mlll que 1, CASA DE
TEGEL d. Jaca, OOD un turróu lupe·
r1orillimo titulado PAZ TJlflVBBSAL, y
oreado exclueivamenLe para esta CaslL
por SATIRAS, de Zaragoza.
Conque ¿qnerels PAZ 'IJNIVBII.U,L' 00-
rred a la casa. de Compra qne allí, l.
encontraréis comiendo ese riqnlslmo
turrón.
LO flESTH DE JHtlDHD
Hal:lía terminado la miga del Gallo
y la muohednmbre mostraba 8n 000-
tento 00& aáutioos alegree. ouyoa eo09
llegaban a las ILmplias snlB.8 del pala·
cio aon'!ertido en Hospital. .. En Ctlte
había dejada de existir una vida oor-
pórea, pero reolLoia la vidlL delalmlL
de un soldllodo, que murió con el nom-
bre de Jesús en los labios ... Eu el pe-
obo de la enfermera le abrigaba el pillo
cer de baber oumplido coo 8UI senti
mlentos oristianos ... Hasta allí habiall
llegado los tlernOI efluvioA d8 la No
cbe-Huena .. ,
Jose Mari' Ca. mpoy
Jaca y Dioiembre de 1916.
•
Es ests. ~ua de lu más simpáticas
que se celebran en la Iglesia.
El naoimiento' de Jesuoristo, que
maroe. nnA nueva era en 11\ historia de
le. humanidad, despierta el júbilo mb
entusiasta en el oorazóo del hombre.
porque en el vé iniollLrse la luz que di·
slpa laa sombras de una noolas de trill-
tezlt.s y de horrorell a la que estuvo
enoadenada la humanidad por milla-
re! de anos El uioo que naoe en Be·
lén 8ed. oon el tiempl) el joven hijo del
Carpintero de Nuaret, que por la Ju·
dea y Galilea esparcir' una doctrina
ooeva que admirará al mundo, reuni-
rá en haz apretado las generacionell,
ludlcará al elltendimleut.el nl1eVOI de-
quietud se moví. en .0 leoho :r nn~ de
aquellos ángele8 lIe ~prO:J:lmo a el y
dejó esoapa¡;, suave y tímida~enle, e8-
tlo8 paiabras.-¿En qué penllill?- Plen-
150 en mi lDadre, ~n mi mujer y en mili
dos hijito!!, reapondló, -iAb! pAro 00
peu8áis en OIO!l ¡verdad?, dijo lit. enfer-
mera, En el ánimo del enfermo brilló
UD relámpago de ira, orispáronse SUII
nervios, se inyeoLaron IUS ojos de san-
gre y de sus labios iba a aurgir una
blAsfemilL, ouando sint.ió ijobre ellos el
dulce COotlLOtO de aquélllLI manos ao-
gelioales que le imponiall silenoio. Que~
dó el eofermo veuOldo por aquel ra8go
de mnjer y estos momentos fueron
101 que aproveohó aquella para dejar
d.J811zar en sus oídos uoal frasell que
habian de transformar un alma -¿Sa-
béill que noche es &sta? F.s Nooha--Bue-
na .. , Cu&ndo naolO el niao Jellús ...
pobre ¿verdad? Un DIOS y aterido de
frío ... sufrió mncho, hIjo mío, y llegó
a morir por oo,,"oLrOiJ. ¿Por qué nC!
oreéiil en El? Tal vez golaras oon Ella
Noche.Buena ¿quieres? Y aquella 'lOZ
de dulzura 81n Igual oayó, oual rocio
blenheohor, sobre aquél ser, qU6 Lan
olvidado permaneoió de la, 00sa9 de
ultratumba .. ,
..-
Era Noche-Buen ..; esa noohe en que
8e ooom~roora el nsoimient.o del Sal·
vador, y que tan La alegríe. lleva 11 nnes·
trall alme.8; e8tl nOOh(1 tradicional en
que se unen las familias con los mé,s
e8treohos lazos de ternura y qne el au-
seute reouerda con plácida n08talgllL y
tri8Le melancolía; 688 noohe en que el
áugel de la caridad tiende bU!! .Ia~ aón
sobre 108 más ¡:obr6ll bogare8, ..
En las amplias salall '19 un palacio
oonvertido en hospital de sangre, se
extendían hilerA8 interminables de le'
chos, labra IOI! que yaaían heridol, des
Lrozadol por el plomo de la met.ralhl. o
por el fuego de los caftonel". Uno de
aquellos leohos era ocup..do por un
muohaoho joven en ouya oabt\za se ha-
bían incru8t&do trozOIl de unagran..d..
al hacer explollión ... iPobre joven! po-
brp. no tanto pOr notar que su vida el
cap.b. pOf momento! oomo por 8entlr
Sil In telLgenota ob8ourecida por el error,
muy lejos de prestar aaentimiento 11.
aquellas primeras .verdades q!1e!lu ma-
dre le hizo Ilprender, ouando era niao,
entro beMol! y oe.rioias .. , NllIoun le. mili'
ma guerra que, 000 sus trágiolLs eBce-
Das y 8US constaotes peligros, haoe
presentir la proximidad de la muerte,
ni aun en guerra, digo, pudo eo aquél
joven despertar la fe que en l. candi·
dez de su inocencia bubo aprendido..
Sio embargo en la soledad del Hospi-
tal, cuaudo llIólo llegaban a soa oldos
108 ay68 inoedantee y loa I&mentol ben-
chidoA de amargura; cnando en fU
frente, abrasada por la fiebre, senlía
con placer el frescor de unas mauoll de
mojer, que mb parecian de ang61;
cuando p.saban, momenLáneamenLe,
an te sus ojo. aqoellas figuras egrE'gias,
realudu por la blancura impecable de
sus hábitos de enfermen, blancura
que solo enrojecta :1. sangre ne lall he-
ridas y la sangre de una "fUZ que Oli-
tentabAn 000 orgollo; ouando, en una
pe.labra, gravitAba en su imaginación
rlelirllute 111. idea de !8crifioio y de e.b-
ueglLoióo que veía eogendradas eu
ar¡uella!! peuonas que lo rodeaban, su
pecho ~repitaba y 8U voz enrooquecía
en busoa da algo que colmara 8U!! ao·
sia8, tal vez en busoa de una tabla de
salv&oión a que asirse para eVitar el
naufragio de la vid•. Pero, nO; el Olé·
dlco h ..bía pronosLicado su próximo
fin; por esO aquallas mujeres, qoe con
t.anto alLruÍ8mo miraban por la vidA
del ouerpo y también por l. vida del
alma de aUll enfermos, s6 aoeroaban
a est.os pllra preparar 8U vlI)e eterno;




¡:¡ NI ¡;;t ft li!JlllH1iA.li.
en sn oara un rictoll de amargura
y 8U mirada adqUiere tllol fijeza que
peollaria!!e li vei"o }liran leJ08. muy
lejos ... Y es l'Ju~ la orque¡;;tllo le.. rtice
oolas que no ven. Las polifonlail ad·
mlrables que a tod08 nos deleit.an ..
ellos les hablan, la linea melódioa ell
para 6H08 nu color, un pawl.je y una
armonía Hega oOn hn'a fuerza a SUI
almas clegall, que sleut.eo el eBoalofrí;:¡
de lo subllme yen UD esfUerzo glgan·
t.e pretenden rasgar el tenebroso velo ...
La orque8ta no oella; suenan lluevos
AaordeB y el alma torturada de 1080ie-
gOIl vuelve' a 8U eterna Inaha. Y si al
finar el oonOl~rto s.allmos tod08 üatis-
f~ohol de allplrar rlifaga8 de &rte puro
y haber elevs.do nnestras alma8, elloll,
los ciegos, IIalen tristes, muy tristes, y
en sus ojos diríase que bay menos luz
que nUlloa IEiI t.an grande el dolor de
no ver!
----
LoB afiOlOnado6 fI la música ys 108
conocemos, Todos lo!! e.Oos, en los con
ciertt;ls que organiza el "Círoulo de
Bellas Artes" o en 108 que dá e.lguna
agrupación musioal, momeutos antes
de empez6r, nn grup.... de cif'l';oll con-
ducidos por un '1eOor, eotran nno t.rall
otro para aoomodar8a en sus Iccahda-
yell Van a tienulI, oon esa mirada
E'rrant.e y angustioea del que en la
Jampara del ojo no sintlO la llama de
la luz. pe:~ ~ 'foIl la eternidad de sos
tlOieblai>, que borran el color, Ja Hoe&
y que si se abrlsra el abismo ante sus
pies les harían dar, Impávidos, el pa-
llO hacia adele.nte.
Lentamente destilan por los p&lIillos.
Aquel seftor que los lleva, let' indioa
sus IlosientolJ y flll tanto que el oonCler·
tO empieza lel! lee el programs, les ex-
plioa el f1rgumt'llto do! las oomposioío-
aell, BU tecnioa y en ouanto el director
JlDpone silenCIO eo" la batuta, si en
t,oda la sale. !le baoe un sllenOlo religio·
so, los ciegos 'ilrll,t';> qllP nI aun rel!-
piran.
Hoy me ht' ~elltado al ledo de ellos.
Quieto!!, Inmóvilell. con la mirads. iner-
te fija en un punto, no cambian de po-
1l10¡/'n mienLus la orqtteB:t.a suena.
A r&tos, al Ih,gar a 8U oido alguna
dul'le melodi&. t'nll labiOS ae entreAbren,
ouri~n uu pooo y vuelven a ~u lOmo-
vllidad: paro vuelven más Lrist68, hllY
LOS OIECOS y LA MUSIOA
LA UNION
vial' liombre,;; 3\ ('olllinl'ulf', pt'ro
no 11'1'- t1cfI'chll ;l l'xi:!lrle lIla~o
res ..;;u'ri fjeio~.
Ru .. ia 110 ()IH'tit' hac!'r por aho-
ra f:r<wllf'~ roil...t!!rm.; dt>"puú'i tlr
hal)CI' malltenido <'Ita sola. duran-
ll' 1111 allO, l'á<:i lllllo t'l pp:;~ de lo::)
rj(~rcilo"i ¡llernalll'~, :llhlrHH:O'i y
tlll'l:O::'l tienE' ahol'¡¡ qUI' "1f'lIdrl' a
la l'eorgallizaciún dl' SU" rUf'l"zas.
• • •
Es verdad que dI' SIl l.lCClOn Si' es-
pp,'aball llleiOI'I~~ l'f'sullarlos,. pr,ra
110 purdf' (li'>(·lll·.t'(Wr~f' dt' l'llng:Un
modo qUl~ ha ."oslt>llltlfl con 'valor
) IJI'udencia 1l11:l lucha \ilflllica
has.la lo :;1In10
halia ha tau:-,atlo i~Ul¡jnlf'l\le al·
('Ulla::> deeel}Cionc:); Cl'eiase que su
"acción !:>prí<l 111;\'-' provf'rhosa a la
C31133 de lo.. aliados Pero halia
110 lif'oe en jlle~o mas que Ulla
parte de 3U~ fuerzas \' hay que es-
perar df' ('\la ma)ort'~ resultados.
En rC:;U'IH'rl l pUf'lk dreirst" 'lur
Frallcia, IllJ,,d.,lt'rl·a, ltaliH y l\u:)ia
no hacf'1l m:h qr\(> ('onlCI\('r d i01-
IW1II d(, .. (}orJ:JIllí' Jt' ~1I~ !'ll('mi-
gos. Crepr flue 1111 pUl (Irll hacer
mob e:-; tlrl aLslIl'do: colllO t'S un
absurdo 1amhiéll pl'm'H que 3í~­
ladaIllClllí', lltlll a, llna 1 vayan eo- ,
lrt·ltllndo~p al lll(\n,U'110 gf'rlllanO ~i
en tilla lllella a 1Il1lf'!'tr,
Es Ilecrsario espt'ral' <¡Uf' los
aliados con 01:'1'; 1) ll1CIHI.s fOrlUlla
)' tH'irl'ln 3col1\('tan 13 ('lll!"rCSa dI'
ulla ofen.,iv:l ~ent'ral, :-i., ;ll:111ea y
rnl;rl{ira, Pero f'slo no ~uc('derfl
ha.,ta .,ue lo..¡ aliado.. " .. Ü'n ~()fl"{"
nil'lIlmrntf' prf'Jl3r:ulo-. "11 fupr7.:J:),
\' de acuerdo f'1I unidad M rrnce·
;limienlO:).' .:ulfldll .\Iemania,
¡JCH' :)1I c:wsanl'io. (Ié sf'i¡:,lles d.., no
podf'" rf'SiSlir la acornrlida tle sus
l' 11 f' llll ~n'i,
ESflccialkiaJ en artkulus cllmer
cialcs a una ó arias tintJ.s y tl--
pos modernos.
Vda. de R. Abad, Mayor, J2
Tarjetas visita
Por la~Direcci6n General de Obra>;
públicall ha Rido aestinado a psta CIU·
dad el inteligente sobrestante de las
[DISIDaS D. Pedro Zubero
El día 19 lel aotu"l 'uvo IU~8r t'o
el Palacio Epll1cn¡;>\! un 8,:-tO l'it8toell~
te 1I1mpátICo
Momentos autí>i:' 1e partir p"'r .. o p
peotivas oMaS á. di"fruar las \'a('acl")
n68 de Navidad, lo~ slumn)~ todotl del
SemiDarlO Conciliar fueron 8. d~_"lpedir·
se del Prulado ~ lelioitade III~ PIIIIGUafl,
leyéudoll' IUllo iUflplrsdhima pot>e:ia
original de DU"StfO '¡oenio y buen
amigo c(Jlabora::for de t"st" l:Itoffianllrío l
O Jo é Maria ClImpoy Irlgoy,,".
L')I! alumnos del tienuoariu ht:tl 'lue·
tillo ttlstimoniar dt'l e... t&. war..erd úl ca·
nno que profA9aD ll. S'l P..,¡tOI }' l:Iabio
Prelado.
Ha 81do nomhrado por Su S¡¡,utidad
Chaotre de la~l.'atedral de Avila el que
ha sido,hasta d6:ahora Canónigo 'rte e8te
Cabildo, D. Sebastián de la Cal!c,uuos·
tro llmigo~muy estimlldo. EolJorsbue,
Da
Grande dolor hemos experimentado
al ¡¡abe;- que en la próxima villa de Ser
rlún, dejó de en.tir el 1<:) de los cotrle!.l
tes, de&pués de penosa enferml'daj el
jo..en e iluetralj,. PbrQ. D Seba,;tián
BelJedirto Abad A sus de,;coDsoJados
padrell, hermanos y demá.;:¡ parienle'q
testimOOlamOIl nueótro pesa me m:.8 8t~Jj­
ttdo por la desgracia que le~ aqueja,
fel¡ciN~dQ al [',elad<>
belliellDa ~tlt. EIl:'>Oa MuliOz Lafueote •
para 61 joveu e ilu~tr8do médiro COn
r6l'idencla ell Va 11" lohd, D. J O~!;. Vlila
verd(' Recibao esta pareja J SU ,i!H'
tlllguldas fa'ollia: l(l~ allgllri ¡> de r 'lI-
eldad que para ellos ansiamos
Para pasar las Pascnas de Mavldad
eotrf.> sus rf'ir.ectlvas tB:Dlhaot. hau lIe·
gado: Ifl> !da ri,1 D At.tonlO Bueno y
don Manuel Gavin del Campo: Uf' Za·
ragoza, D Juan Castejón: De la AC8-
demla de lnfauteria dll TJledn D. Eu
gemo Calvo. De lA d~ tianida,l Milit.ar
el alumnO D Francisco CM Jón y i{' las
posesiones de Afrle3. D. M..;,.r¡auo 81h no
oficial del Ejército
Sean todOfl bienWDldOtl.
Tip. Vda. de R. Aban Mayor, :31,
Con profunda ttU'teza hemos alllll0
la muerte, acael'l'!u e'l :dalaga .te la
virtu06a señora 001\' \llgeia Latorr~.
herroana polillca de uue ·trv Cl;l!ron(10
amigo D. NICUIO RublO, benf'ficlHLto dI'
nuestra S, 1. Catedral. a qUien exp.et'a-
mas uuestro pésame muy ainr,ero.
Para muy en breve bt' sido concerta
da la bod.a de la m~y bf>lIa y di!ltiogui
da 8eftOrlta Aodrems Bovio Valliuo
con el ilustrad~ periodl8ta y concp.jal d~
este AyuntamIento, uueRtro ~uprido
amigo D. Faust" Abad Eacob¡}:, hijo~
ambos de eatlmada... familias de cilta
localidad. A todos el;oe y mny particu
larmente a IOH futuros esposos teI,ti'llo·
niarnos Dueetra máR expresi\'!1 enhora-
buena.
Barce-lona
El próximo dia 6 de Enero será pedi·
da la mano de la bellislma seiiorita Isa-
bel Ortiz de Zárate, para t'-I capitán de
Estado Mayor Julio Suárez L!ano.
La petición se bará eo Nájera, por el
padre del novio O. Julio Suorez, coro-
nel del Regimieoto Infantería de Gero-
ua, de guarnición en esta Ciudad.
Anticipamos nuestra eohorabnena 91
futuro matrimonio.
En la Ciudad de Zaragoza falleció el
lunes pasado la dilltlDgUlda 6eftora Do
fta Elena Hernández TehuB, amaute es-
posa de nut"8tro buen amigo y paisano
D. Modesto Sanz.
A eate y t;U apreciable familia testi-
moniamos nuestro más sincero pesar y
pedimos, a Diol'l les conceda la su6cien-
te resignaciJo. para sobrellevar tao 18-
meotable desgracia.
Igual manife,¡t.á'Clóll hacemos al
ilustrado oflcialliotervt"otor de la adua-
na de Canfrana, D. Juan Delicado, por
la pérdida de su ~ierna edposa Dolla
Mercedes BerlDúdez Vazqu('z. (u E.P,)
Sent.imos gran satisfacl{,n eo comu-
nicar a nuestros lectores, que ayer fué
pedida por el digno Diputado provino
cial, D. MII.nuel Gavio, la maliO de III
Carnel de sociedad
CON 3 MILLONES
Con 90 mil pese Las
20.440 Barcelona
Con 70 mil pesetas
42.546 Manresa. 28.701) O\'lCdo,
Con 60 mil pt:sdas
49.690 Zaragoza. 11.762 2\ladrid
Con 50 mI! p.... ..::tas
233'4 Barcelona. 45.¡ÓG Barce-
lona 1 17.7°2 Mad riJo
Con 40 mil pC:::ictas
12.0';3 Barcelonu, 27.165 Coru-
ña, 50.874 Motril, 46.610 13ar-
ceJona, 38,415 Madrid. 21.Ü07
Zaragoza, 12.670 Zaragoza.
Con 25 mil pesetas
50.058 Sevilla, 21.562 Bilbao,
4' .203 Barcelona 1 12.738 Valen-
cia, 41.207 Palma, 23.826 Vigo,
28.618 Bilbao, 4.727 Bar¡;c1ona,
40.553 Barcelona. 7.079 Vigo"
32.°41 Barcelona y 18.148 El
Ferrol.
Jaoa, como ven oue8trOlt leotor!!I,
elt6 año, como los anteriores. ha t.eUl·
do el salito de espalda!l, pUf'S basta la
faoha cj la iflligtlifieancia de on reio,
t.egro eabem08 n08 qnepa en 8uerte,
lIiendo muohos 10;;1 papelillo't que h"·
ohoa añiooa medan por ellae oa11e8, los
lluales, no hi muohas borae, nas hicie-
rOD conoeblr grande8 iloslones
Pero no importa, t'9pertlmOIl, pues
t.odavía qoedan muchuloterias en que
poder tomar la rtl:laneha
CO'< • ,\IILLÓ'<
05.-'704 Burgos
Con 250 mil pese.as
21.18i Madrid
Con 100 mil pesetas





El oielo noe ha obseql\iado en la pa-
sada noche oun uoa regolar uevarla,
indioadora de qo~ el lDVlerno se oierne
DOn mano das piada sobre nosotros.
A la hora de oerrar nnestras colnm·
nas el oielo I'ontinoa enoapotado y oon
tendenoia a nuevae nievMI.
Nuestro oonveoino el joven Mariano
Castejón, ha I.biertoo al públioo en la
calle Mayor, un f!8tablenimiento al e,-
tilo de los 1l00lmadoll ll de 188 grandes
orbes, en el que se propone servir al
públioo en todOI 808 gustos propor-
oionándole artionlos de iom~jorable8
condiciones,




Por el Ex~mo. Sr. Gelleral Goberna-
dor de e8t.a plan le ha sido entrt¡lgado
al soldado de Ingeoieros herido en 1..
campafta de Afrlca Faosto Lacua EI-
pueote, el donativo de fJl1inient.all pe-
lletas que le ha sido ocnl;."lido por la
Alooiación de Seftoras bajo la Presi·
dencia de S. M. la Reina par. arbit.rar
reoor808 a los herid08' y familiae de
108 mnertos eo oampaña.
A ptltiar del buen tiempo, espléodldo
de sol, qoe hemoil ididrutaJo baoe
onos días, se ban vist.o algo deunima'
das lu ferias que en 101 dJal 20, 21 y.
22, del aotoal tle ban oelebraJu.
En el sorteo de la IOlerla cele-
brado ayer en Madrid, han sido
premiados los siguientes nú-
meros que el público de Jaca
ya conoce por los telegramas
que conforme se rccibfan se




El pasado sábado adminilt.r6 órde-
~es el Ilmo. Sr. Obispo·an~laCapilla
da Sil Palacio Epiloopal oonfiriendo el
preabiterado al R. P. Fraocisco Oiriza.
esoolapio de esta reside ocia, y a don
Ignacio SaliUas, dt l. 1l6cesis de Hues·
oa; el dlacont.do 8 O. Agustín lbát'lez;
y el Rubdiaoonado a D. Clrilo Arenaz,
O. Udefonso Paohen y D. Manuel Ce-
bollero, alnmnOIt de eete Seminario; y
a D. Antonio Gabarrie y·~O, Eosebio
Paraíso de la di6oesi8 de Roeloa En-
borabuena a todos.
Oon motivo de ser hoy el lIant.o de
S. M. la Reina Dalla Vict.oria, en loe
edifioi08 públioo8 ondea el pabellón
naoional y 111.1 bateriH defla plan ban
hecbo lae lIal ..as de ordenaoJ:l.
Por el Minilterio de HaoulDda 8e ha
dlotado noa Real Orden Idaodo reglal
para el de~ido oumpllmient.o a 111.8 dil-
posloiones del Real decreto de 28 de
Ootubre últ.imo, est.abl~oiendo un t.or-
no e8peeial preferente de pago, por
medio del giro postal, rellpeoto de 108
oréltitoa de Ultramar comprendidos en
el primer &Topo de 101 determloaJos
en el art. primero de la ley de 30 de
jolio de 1904.
LA UNION~~~ -:-- ~__
En la aGaoeta. lIe IDsena un aoc.er-
do, entre la8 '.l.dministraclone9' de Oo·
rreol de Espafta y Costa RIca, relati-
..o .1 nambit> de paqoetea p08tales.
El número de reolutas del reempla-
zo do 1915, que se asigna a 109 cuer-
p09 que guarneoen la quinta región, ea
el eif'::oiente: Infante, 100. Arag6n,
160. Galioia, 170. Gerooa, 180. Amé·
rica, 190. Conetitnoión, 180. Bailén,
200. Cantabria, 190. Lanoeros del Rey,
130. Castillej08, 170, 50 de eUoa a Afri-
oa. Almansa, 160 á.o Dep6aito de Se-
mentales, OO. 7_° Regimiento Monta·
do, 220. 13,0 Montado, 270, 45 de el108
a Afrlo&.. Comandanoia Artil1ería de
Pamplona, 80. Regimiento de Ponto-
neros, 160. Intendenoia, 60. Sanidad
Militar, 20.
(l;l dla l:.! del próximo Enero se re-
OonoelHrarán en lae Cajal de reoluta y
ell:'orteo para Atrios lIe verifioará di~
~ho día.
A MellilA Irán 7.J.6Q reolutall, correa
pondlendo a la qUInta región M9¡ a
Ceuta, 5.95&, oorrellpondiendo 468; a
Larallbe, 1.45~, oorrespondlendo 116,
y a 108 ouerpos expedioionario8 de




pero llO deben ser como el vidrio, por-
que es muy fragil,
Dehen ser Domo la arena, que 68 lit}·
td Y fioa, P"'fO UD deben ller como la
arena, qoe DO puede serVIr de base pa-
n edlfinioa dun.bles.
Deben pareoerse al VIDO qoa está
lIeDo de espírlt.u, pf'ro no deben pare-
c;oU'l al VIDD, que trastorna el joioio
dt' tu gental
.Vo quitra qut te "aya. ni que te fue-
de"
L::l. mujer y el espejo
"ed, conoretado en cdra!', el Uempo
qo", ~egúu el humorUla, iovertijl en el
ellpejo -tnrante vuestra vida.
La oilia, eaLra llltlte y dler. ali08, S6
mlr. al eapejo diariamente un08 Siete
mlaoto~. deo lo!' .tiflr; a \08 qUlOce, el
ll"mpo ¡¡umo yo "8 UO cJ.atl.o de hora;
de los qllinoe a IOll veinte, la ración de
edpejo aumenta a velotidéll mlOutolj
de 108 veinte a lo!! veintioilJco, media
hora; de los veintlOinoo a los t.relDta,
toda mujer qu.e 98 e9time ge pasa ant.e
la a:zo~ada s'lperficie tre9 coart.o~ de
bora largos.
Oe 10B OUartlOta a 10B Beseuta, !ail
COllBulta8 óptloas van dlllminoyendo
• ••pOllO'" poco eO numero y en IUtenlill-
dad. Ls. sengena,la no dedioa ya al
llspejo ollno n008 seií:! minnt.os al dfa.
Do'! modo que, ílumando todo el tiem-
po invertido ante la luot!. más o menoa
veueOIll.na, por uut!. eXIstenoia femeni-
na, rellulta, según el ioglés de la ob-
Bllrvalli60, que el espejo ha robado R la
mlljer UOOll oobo meRe8 de aot.ividad.
¡Pora OOila si 8e oOlllpara oon el tiem·
pó que malgalltamoB los hombres en el
oafé o fomando lllgarrillol!
En l.. aNi6n últ.im .. del Ayuntamien·
f.O fué nombrado por onaolmidad
In8peot.or de oarn68 y mercados, el
ilustrado e inteligente Veterinario de
eua looalidad, D Clemente Serrano.
Euhorabuena.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •
: El Director, Administra- :
: dar, Redactores y Colabora- :
: dores de la LA UNiÓN, salu- :
: dan ,con motivo de las Pas- :• •
: cuas de ~avidad, muy ca- :
: riñosamente a sus lectores :• •
: y amigos, deseándoles buen :
: fin de año)' uno nuevo IIc- :
: no de felicidades y bienan- :

























CIRUJANO DENTISTA de laFa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado COn medalla de oro.
Espeoialista en enfermedades de la
booa, (opera sin dolor),
TRABAJOS.-Aparatos art.itllticOl
en oro,listema WridqllllOOrk, fijo•. Deo-
Lador... oomplet.ae y paroialell á PUtllOIl
mny Iimitadoll.
Retará en Jaoa 108 liías 19. ~ l' 21
del preeente mN. hospedándOle oomo
de ooltnmbre en el segando piao de 1I
o.... núm. 1 de la oalle del Reloj, (an-
r.ian. de NIVELA) .
Se venden iJ 2 pesetas borca y
ajos de DOS pesetas en adelante,
en la lienda de vinos de Jose Aso
Lardiés. (:al1e ~tayor, 59, (Puerta
de Moiljas).
GEBOLLRS lE FUEITESBE EBRO
==
BANCO DE ARAGON
(SUCURSAL DB!JACA) l4.yor, .1
UlOS GUIIDORES
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local.= D. Manuel M.ayner.
D. Jun Lacasa, D. Olegario Ferrer.
n.Antonio Pueyo O, Miguel Lópes Juan
Este establecimiento ofrece laa ml-
yoree facilidades para lu operaeionee
siguiente&:
Oompra y venta de valoree.
Cuentall de crédito.
Préstamos y descuentos,
}i'egociacionee y cobro de letru.
Cuentas corrientes con i[jteréa de 2
por 100 anual.
Imposiciones en metélicc.o- l' cu.todia
de valores.
CAJA DE A1I08805. -1 laa ea.IMIadeJ
impaetIP ea .. Caja de 1bolT8l 18 aboon
iDte~MeI a rudD de 3 por 100 lIlIul
HORAS DE CAJA
De 9 á I Y de 3 á S. Lo, domin-
go,deIO'!.
~o se abre los t..lias resLivos.
Pedro Oorriz, parlieipa a 'u
clientela que]ha lrasladll sus talle·
res de marmoles ¡¡ la calle de la
Flor, núm. 4.
Se venden dos cachorros sabue-
sos~de inmejorable raza.






"cola it plazos de tOlla clase de reloje~ tlf' pared, lif'sverlaliores, re-
lojes de sCliora y caballrro, de bolsillo y l)ulsera, y toda clase dt> ohje-
los de bisuleria fina.
SE VENDE UDa lechala trentena de
buena estampe y condiciones. Para ID·
formar casa de D Joaquín Mengual,
Jaca,




y en buen uso, se liara en bu ellas
condiciones.





para br:¡seros en ro el ALMACRN





Con los úllim05 modelos ne pei'
nadas acaba de llegar ue Zarago-
za CENEROSA MATEO, Vda. de
Pueyo, quien tiene el honor de
o(rpcer SlIS serviciosJ<i precios muy
módicos,~lanlo en su:casa como a
domicilio.
P,WCEOE:-iTE DE DERRIBO
Procedente de una de las lilas
acrediladas cnrsetprias d(' Z'lr IA'0-
loa. ha lIeR'ado con eleKante y va-
riado surtido en mouelos para car
ses, rajas, sujela pechos, ele.
Rosalia SaD1.i'tier
quipn¿bara con perfección y rco-
nomía:cuantos .-ncargos se Ir con-
fien.




SE VENDE UN CARRO
nuevo para lres cabelleri.u; se da-
ra en buenas condicio'lcs.
Para tratar dirigirse ft esta im-
prenHI.
Pa\'O:ll ufado, lenguas a la Escarlata, Perdices)rufadas )'
lOS de \VeslraHa.
Champagnes MOC1-Chandon )' l'ttaul'ice de LaLour.
•
.- -- --'----..---.....,,;;;-;;->;;;-;;";;¡;;;,..,......,::-:-:'=
TAIIJETAS de Yi,ita en lOdas LhCllE DE BURRA. Se ,erYirá
c1asl's'f prf'cios, se confeccionan 'i domicilio dando aviso en la Pa·
en la Imprrnta de la naderia de FrallCisl\O Malo, ca!le
de San Nicolás.VIH,:DE R. ABAD, Mayor, 32
Especialidad en artlculos comer-
ciales a:Una ó varias tintas y ti-
pos modernos.
Vda. de R. Abad, Mayor, 32
Precio '10 c¡;nl rr.05 litro. embotellada. Comprando de una t:aja en
adt'lanle 25 flOr 100 tifO de~cuento.
TURRONES
La Imperial, Mayor, 12, Jaca
a:ran'varif'Jad en Anguilas de )Iazapán tle TOLEOO y de YE~IA
, Srlrcllls bllrrones eje Mazapán de Viena, Paris, Cfldiz y M:¡rrón,
'Yemas}' Gal).uchina, Qupsos Imperiales, dp. Naranja, Fresa y Limón.
Jijoll~ )' .\Iie:wle If>gitimos.
Peladillas de Aleo)' y ¡)Iautecadas de .'\slorga. Piñas al naLUral y
GU3)aba de la Habana.
----FIAM:ERES
BISUTERIA y RELOdERIA
PARA NAVIDAD ANO NUEVO YR~YE~








E'ila caia r'·como f"1I anos 31lleriores. lendr3 C!:r3n surtido en'. "'
rabrica<'¡ó" esmerada de la casa SA t VAOOR PEREZ de Jaca)' dl' la
lán renombrada C3ia SAUIlAS;de Zaragoza.
Se acaba df' recibir especias Iloc\'as y arroces especiales para
mOlldong-os.
PREMIADOS CON I4EDALLA DE ORO
ELABORACION ESPECIAL DE LA CASA
COMERCIO DE JaSE LACASM'IPIENS MaYJr,28.
Se han recihido bacalaos de Escot~ia y Noruega, (rescos y superiores,
EII cOlIScr"a, salmón y almejas al Itatural, calamares en su linta.
Tbon nwrinr. merhJza. atún, bonito y sardinas en aceite.
